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Skripsi ini berjudul “Sejarah Perkembangan Gereja Katolik Santo Fransiskus 
Assisi Padang Tahun 1966-2019”. Peneliti mefokuskan pusat perhatian pada factor 
perkembangan Gereja Katolik ini yaitu Umat Katolik. Gereja Santo Fransiskus Assisi 
sudah berdiri pada tahun 1960 dan semakin berkembang oleh pertumbuhan umat 
yang besar di Kota Padang. Pertumbuhan umat Katolik semakin besar setelah 
berakhirnya peristiwa G 30 SPKI dan mulainya masa Orde Baru. 
 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal 
pokok dalam pendekatan ini adalah melalui wawancara mendalam terhadap pelaku 
seperti Pastor, Pegawai Paroki dan beberap umat gereja yang sudah lama ada di 
gereja ini. Agar mempertajam analisis, penelitian juga menggunakan metode 
penelitian sejarah. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian sejarah ini, 
diantaranya Heuristik (Pengumpulan data), Kritik Sumber, Interpretasi dan 
Historiografi (Penulisan). 
Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa, latar belakang lahirnya Gereja 
Katolik di Kota Padang, latar belakang berdirinya Gereja Santo Fransiskus Assisi 
Padang menjadi sebuah Paroki yaitu adanya perkembangan umat Katolik yang besar 
di Kota Padang, perkembangan umat, wilayah dan bangunan Gereja Santo Fransiskus 
Assisi Padang dan aktivitas umat Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi Padang. 
Kesimpulan dari penulisan ini adalah munculnya Gereja Katolik dan umat Katolik di 
Kota Padang berawal dari masuknya bangsa Eropa ke Kota Padang dan masuknya 
para misionaris. Perkembangan gereja disebabkan oleh berkembangnya juga umat 
Kotolik. Karena, berbicara tentang gereja bukan hanya tentang gedung saja. 
Melainkan juga bebrbicara tentang umat dan aktivitas yang di lakukan oleh umat 
tersebut. 
 










This thesis is entitled "History of the Development of the Catholic Church of 
St. Francis of Assisi, Padang, 1966-2019". The researcher focuses on the 
development factor of the Catholic Church, namely the Catholic community. The 
Church of St. Francis of Assisi was founded in 1960 and is increasingly being 
developed by the large growth of the people in the city of Padang. The growth of 
Catholics grew bigger after the end of the G 30 SPKI incident and the start of the 
New Order period. 
The approach in this research uses a qualitative approach. The main thing in 
this approach is through in-depth interviews with actors such as Pastors, Parish 
Officials and some church members who have been in this church for a long time. In 
order to sharpen the analysis, research also uses historical research methods. As for 
the parts of this historical research method, including Heuristics (data collection), 
source criticism, interpretation and historiography (writing). 
The results of this study inform that, the background for the birth of the 
Catholic Church in Padang City, the background for the establishment of the Church 
of St. Francis of Assisi Padang into a parish, namely the development of large 
Catholics in Padang City, the development of the people, the area and building of the 
Church of St. Francis Assisi Padang and activities. Catholics at St. Francis of Assisi 
Parish, Padang. The conclusion of this paper is that the emergence of the Catholic 
Church and Catholics in Padang City originated from the entry of Europeans to 
Padang City and the entry of missionaries. The development of the church was 
caused by the development of the Catholic community. Because, talking about the 
church is not just about the building. But also talk about the people and the activities 
carried out by these people. 
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